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B O L ™ OFICIAL DE LEOIV. 
A R T I C U L O U E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Instrucción pública.=:Núm. 242. 
E l Excmo. Sr. Ministro de Comercio, Instruc-
ción y Obras piíblicas con fecha 4 del actual se ha 
servido comunicarme lo Real orden que sigue. 
« E n t e r a d a la Kt'in.i (Q. D . G.) de una esposicion 
que ha e levado la Rea l Academia de San feriiaiiao, 
denunciando e l deplorable abuso que se ha iulredii-
c i d o en vatias cap i ta les , y pr inc ipa lmente en esta 
C o r t e , de destruir las fachadas de muchos c é l e b r e s 
edificios antiguos con revoques y demolic iones por 
causa de l ornato p ú b l i c o ; y teniendo en cons idera-
c i o n S. M . que de no proceder en este asunto con 
todo detenimiento d e s a p a r e c e r á n en breve hasta los 
mas bellos recuerdos de las altes e s p a ñ o l a s , se ha 
dignado resolver d isponga V . S. que en lo sucesivo, 
antes de d e m o l e r , revocar ó hacer obras en les edi-
ficios p ú b l i c o s , se consulte en cada caso a la C o m i -
s ión de Monumen tos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s , !í fin 
de que esta manifieste su d i r t á m e n oyendo previa-
mente A la Academia de bellas arles de esa provin-
c i a , ó en su defecto a la Rea l de San Feruaodo.— 
De orden Je S. M . lo d igo a V . S. para su c o n o c i -
tnientu y efectos correspondientes." 
Lo que se insetta en el Boletín oficial para co-
nocimiento de quien corresponda. León 13 de Muyo 
de 1850.=:Francisco del Busto. 
D i r e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d . n N i ' i m . 243. 
H a b i é n d o s e ausentado de esta p r o v i n c i a con l a 
competente l i c e n c i a , e l V i s i t a d o r de l a R e n t a d e l 
P a p e l S e l l a d o , D . J o s é F a r a l d o , queda e n c a r g a -
d o inter inamente de este dest ino e l V i s i t a d o r de 
T a b a c o s D . R a m ó n D e l d o n , hasta tanto que v u e l -
v a á posesionarse d e l m i s m o e l D . J o s é F a v a l d o . 
L o que lie creído conveniente enunciar en este 
periódico oficial f u r a conocimiento de quien corres-
f w d : : . L i e n \() de M j y o de YÁ^Q.-byancisco del 
huslo. 
N ú n i . 244-
L a Contaduría general del Reino me dice en 30 
de A b r i l último lo que sigue. 
« C o n fecha de hoy ú i c e esta C o n t a d u r í a general 
a l Gefe de la C o n t a b i l i d a d de H a c i e n d a pub l i ca en 
esa p r o v i n c i a lo que s igue;—Por el M i n i s t e r i o de 
Hac ienda se han comunicado á esta C o n t a d u r í a gene-
ra l con fechas de 22 de M a r z o ú l t i m o y de 25 d e l 
actual las Reales ó i d e n e s que á c o n t i n u a c i ó n se c o -
pian : 
i . * E l Sr. M i n i s t r o de H a c i e n d a d ice hoy al D i -
rector general de l Tesoro lo que s i gue .—La R e i n a , 
en vista de l a consulta de V . E . de 6 de Febre ro úl-
t i m o , re la t iva á la a p l i c a c i ó n que en e l presupuesto 
de este a ñ o deben tener los pagos que han de h a -
cerse á los excedentes del C u e r p o de Carab ine ros 
del R e i n o , por sus habe ies , y de lo in formado acer-
,ca de e l l a por la C o n t a d u r í a general de l R e i n o é 
I n s p e c c i ó n general de l C u e r p o ; teniendo presente 
que en la s e c c i ó n 10.' del mismo presupuesto y ar-
t í c u l o 13.° de l c a p í t u l o I y B.u de l c a p í t u l o II se ha-
l l an comprendidos los haberes de los cesantes de 
lodos los M i n i s t e i i o s , c u y a clase es la mas a n á l o g a 
á la de los excedentes; que las cantidades en d ichos 
a r t í c u l o s s e ñ a l a d a s para los pagos no pueden haber -
se ca lcu lado con tal exacti tud que no e s t én «uje ias 
3 las vai ¡ac iones que necesariamente han de p r o d u -
c i r las reformas introducidas en e l personal de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , ó que se dispongan en l o sucesivo; 
y finalmente, que los sueldos de los excedentes se 
c o m p e n s a r á n con las bajas que tengan los mismos 
cesantes en el corr iente a ñ o ; ha t e u i ü o á b ien m a n -
dar se satisfagan las mensualidades de Ene ro y F e -
brero de este a ñ o que ha pe rc ib ido la c lase pas iva , 
y han dejado de satisfacerse á los excedentes por 
v 'utud de l a c i t ada consu l t a , as í como las sucesivas 
que se manden abonar á la c i t ada clase en este a ñ o , 
con a p l i c a c i ó n á l a s ecc ión 10.", c a p í t u l o 1, a r t í c u l o 
13, ó al 8." del c a p í t u l o 11 de la m i s m a s e c c i ó n , 
si corresponden á herederos de fal lecidos de los mis-
mos. De R e a l ó i d e n lo d igo á V . E . para su c u m -
pl imiento . De l a propia o r d e n , c o m u n i c a d a por e l 
referido S r . M i n i s t r o , lo t ras lado á V . E . para su 
conoc imien to . Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d 2Í de M a r z o de II!Í;O.~E1 Subsecretario i n -
te r ino , J o s é S á n c h e z O c a f w . = S r . Cod tado r general 
d e l R e i n o . 
a.1 E x c m o . Sr . H e dado cuenta i la Reina de la 
consulta que V . E . e l e v ó á esie M i n i s t e r i o en l o d e l 
mes de l a f e c h a , re la t iva a si los acreedores cuyos „ 
derechos h a y a n caducado ó caduquen en el corr iente 
a ñ o pued-en entrar á perc ib i r los c r é d i t o s anter iores 
.no obstante lo dispuesto en el R e a l decreto de 32 
de Febrero ú l t i m o para la l i q u i d a c i ó n general de 
atrasos. En t e r ada de lo dispuesto por V . E . , y te-
niendo presente que en el a r t í c u l o 1.°, c a p í t u l o I 
de la s e c c i ó n 11.a de l Presupuesto de gastos vigente 
para este a ñ o se h a l l a consignada una suma de rea-
les v e l l ó n cuat ro mi l lones cuatrocientos ochenta y 
tres m i l ochoc ien tos cuarenta y siete reales para 
pago de atrasos por sueldos de los empleados en ac-
t i v o s e r v i c i o , que^fallecen ó cesan en el goce de sus 
de rechos , c u y a forma de pago se d í t e r m i n a en el 
a r t í c u l o u o ' d e la R e a l ín s t i -ucc ion de 25 de E n e r o 
ú l t i m o , se ha serv ido S. M . aprobar lo dispuesto por 
V . E . , y por consecuencia mandar no se haga nove-
dad ó a l t e r a c i ó n a lguna en el ó r d e n que se ha se-
guido hasta ahora para e l pago de estos c r é d i t o s , 
<¡ue con t inuars de l modo que dispone el c i tado ai t í -
c u l o n o . D e R e a l ó r d e n 16 digo a V . E . por resolu-
c i ó n á su c i tada consul ta y d e m á s efectos consiguien-
tes á su cun ip l imien to . Dios guarde á V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 25 de A b r i l de i8$o.=;Bravo M u r i l l o . 
~St. C o n t a d o r general del R e i n o . 
L a s trascribe '» V . para «u cumpl imien to en l a 
parte que le conc ie rne , p r e v i n i é n d o l e en cuanto á 
l a p r imera : 
1. " Q u e los c r é d i t o s de excedentes devengados 
en este a ñ o , que figuren en las cuentas de gastos pú-
bl icos en c a p í t u l o s distintos de aquellos á que ahora 
se mandan a p l i c a r , se den de baja en lo« que estu-
v ie ren comprendidos y se coloquen por rec t i f ica-
c i ó n en l a Secc ión 10.' de clases pasivas, y a r t í c u -
los ó e l 13 del c a p í t u l o , I , ó el 8." del 11, s e g ú n 
fuere el caso en que se encon t ra ren , debiendo eje-
cutarse esta v a r i a c i ó n en \a p r imera cuenta que 
V . r inda . 
2. " Que si se hubiere pagado dentro de l a ñ o cor-
riente alguna cant idad por el expresado c o n c e p t o , 
pero con otra a p l i c a c i ó n que la designada en la 
R e a l ó r d e n inserta de 22 de M a f í o , d é V . c o n o -
c i m i e n t o de el lo á esta C o n t a d u r í a general para que 
pueda la misma hacer las opoi tunas anotaciones en 
sus cuentas, sin necesidad de reformar las que ya 
tiene V . rendidas. V 
Y 3." Que esta m a n i f e s t a c i ó n , en sentido a f i r -
ma t ivo ó negativo, ha de hacer la V . al mismo t i e m -
po que avise e¡ rec ibo de la pre iente ." 
Lo que se inserta en este periódico oficial para 
su publicidad. León io de Mayo de iÜso .~Franc i s~ 
co del Busto. 
Concluyen los importantes documentos y modelos insertos en la Gaceta de 19 de rfbril última. 
N U M E R O 3.° 
DIRECCION GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO. 
A'orj de fas oWijacíonfs ú mefúííco de compradores de bienes del clero secular en los arios de ISiiO fii adelaatt. 
P c n n i i a s A c t l v l i l r r i m i e n t i x r n CUTO poder t f b n l l a n , T causas 
ijue lu j i rml i i r t t i i . 
El Banco Espnñol (Je San Fernando por pngo del saldo de 
los servicios hnsla fin de Julio de 181" por Keal or-
den de 2 do Julio del mismo ano 
La Caja de umisinn de billetes del Banco de San Fernan-
do cu garaiilía para pago y amortizaeion de billetes. . 
A ñ o i de l o» v e n c i m i e n t o s . 
1850. 






















I n i p n r t n 
en reales f i l lo t i . 
14.020,800 10 14.026,800 10 
9.386,302 24) 



















) 134.015,170 U 
190.122,373 1 3 
NOTA. Aunque la Real ¿rden de 15 de Mayo de 1847 prevenía que las nMljiacioncs de los años 1851, 1852 y 1853 so entrega-
sen al Banco en pago, no pudieron tener esta aplicación , poniue en la liquidación practicada con arreglo á la l'esl órden de 2 de .ln-
•M del iuismo año, solo se cargaron á dicho establecimiento las vencidas hasta üti de 1830, quedando las demás en conccplo de g»-
-¿ntin. 
Madrid 31 de Diciembre de 1SÍ9.: «Felipe Canga Argiicllcs, 
N U M E R O 1" 
233 
NOTA de los bienes correspondientes a l Estado que se hallan en administración. 
S i t u a c i ó n Je las Tincas. .Su p rncc i l cnc i i i . 
f Frailes 3,702 
„ . . Mostrencos 103 
Bien» cnp enagenacion so » l d l ,IK.0 ornciones lantcos> _ C7 
v e r , l i c a " a o j Inquisición 11. 



















4,370 94,910 99,292 200.187,323 4.184,277 
Bienes cuya enngenneion se hulla en/ 
suspenso á virtud de lo dispues-1 Religiosas. . . . . 
Co en Reales decretos de 20 (leí 
Julio de 1844 y 11 de Julio ilt j Ermitas y santuarios.. 
1848.. f 
. 13,794 86,411 100,203 337.814,392 




39,300 134,289 173,855 483.899,878 7.343,327 
Total general 744.087,203 
NOTA. En los bienes, cuya enagenacion se está verificando no se comprenden los de la Orden de S. .funn por ejecutarse su enaje-
nación ¡i metálico, en virtud de lt> dispuesto e» el Real decreto de 1.° de Mayo de 18i8.=MadriJ 31 de Diciembre de lSíy.=l' 'el¡-
pe de Canga Arguelles. " 
N U M E R O 6.° 
DIRECCION GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO. 
NOTA de las canlictades que adeudan los compradores de Bienes nacionales por plazos vencidos y pendientes de vencimiento-
PLAZOS. 
ImpnrtR 
en rea les v o l l n n . 
Vencidos hasta 



























El importe de los referidos plazos puede calcularse que ha de satisfa-
ceisu un la clase de deuda siguiente: 
En títulos del 4 y 5 por 100. 
















NOTAS. 1." De los 103.257,208 rs. correspondientes á plams vencidos hay consignados casi en totalidad certificacíotics de partici-
pes legos cu diezmos, las cuales están mandadas admitir en pago de bienes nacionales por la ley de 2 de Setiembre de 18-ü 
y otras varias instrucciones y órdenes posteriores. 
2." Debe tenerse presente que por Reol decreto de 23 de Abril de 1837 y Real urden de 1.° de Julio del mismo año so 
hallan nutomndos los comprniloies de bienes nacionales á satisfacer en metíiíico en equivalencia del papel los plazos de las 
ventas cuyo valor no pase de 10,000 rs., asi como los residuos de los correspondientes ¡i los que esceilan de esto suma, y que 
por la ley de l." de Diciembre de 1837 pueden entregar dichos compradores, en lugar de la deuda sin ¡«tenis, la nogociable 
del o por 100 y los vales uu consolidados. Madrid 31 de Diciembre de 1849.—Felipe Canga Avgíkllcs. 
234 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Dirección de Gobierno, Ayuntamienlos. 
Se ha l l a vacante la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o 
cons t i tuc iona l de F'olgoso, c u y a d o t a c i ó n consiste en 
setecientos reales anuales; los aspirantes á esta p laza 
p o d r á n d i r ig i r sus sol ic i tudes francas de porte a la 
espresada c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , en el t é r m i n o de 
u n mes contado desde la fecha de este anuncio . Leun 
15 de M a y o de i85o .=:Frant;i»co del Busto. 
Comisión provincial Je Instrucción primaria. 
E n confo rmidad á lo ordenado en la d i spos ic ión 
2.° de la R e a l o rden de 15 de O c t u b r e ú l t i m o , ha 
acordado esta C o m i s i ó n que el d i a 15 de l p r ó x i m o 
mes de Jun io den p r inc ip io los e x í m e n e s es t raordi -
tiarios para los maestros de i n s t r u c c i ó n p r imar i a que 
teniendo solo t í t u l o s de 3." y 4,° clase quieran optar 
á e l de e l e m e n t a l , y no se ha l l an comprendidos en 
la d i s p o s i c i ó n 1.° de la c i t ada R e a l orden, y ac l a ra -
to r i a de 23 de E n e r o d e l a ñ o presente. L e ó n 15 de 
M a y o de i8so .=Francisco del Bus to , Pres idente .^ ; 
A n t o n i o A l v a r e z R e y e r o , Secre ta i io . 
E l intendente militar del distrito de l a Capi tanía 
general (te Estremadura. 
H a c e saber: Que debiendo contratarse e l sumi-
n is t ro de pan y pienso á las tropas y cabal los del 
E j é r c i t o , estantes y t r a n s e ú n t e s en este D i s t r i t o por 
t é r m i n o de un a ñ o , á contar desde i . " de O c t u b r e 
p r ó x i m o ven idero , á fin de Set iembre de 1851, con 
s u j e c i ó n a l pl iego genera l de condic iones que estara 
"de manifiesto én \ a S e c r e t a r í a de esta Intendencia y 
c o n ar reglo i las formal idudet establecidas en R e a l 
ó r d e n de 26 de D i c i e m b r e de 1(146; he dispuesto se 
convoque por medio de este anuncio á una p ú b l i c a 
y fo rmal l i c i t a c i ó n que t e n d r á lugar ante e l J u z g a -
d o de d i c h a In tendenc ia , el d i a 13 de Junto á las 
doce en punto de su m a ñ a n a en «¡ue c o n c l u y e e l 
t é r m i n o para l a a d m i s i ó n de proposiciones . 
E n su consecuenc ia , las personas que quieran 
interesarse en este s e r v i c i o , podran r emi t i rme en 
p l i ego cer rado y sel lado con un sobre in te r io r , que 
ind ique e l objeto de l con ten ido , las proposiciones en 
que se fijen c l a r a y te tminantemente los precios en 
que se convienen á encargarse del sumin i s t ro ; en e l 
concepto que han de ser suscritas t a m b i é n y abona-
das por persona ó personas que á j u i c i o de este J u z -
gado, sean de conoc ido ar ra igo y responsabilidad su-
ficiente que en caso de duda p o d r á apreciarse y hacer-
se constar por los recibos de cont r ibuciones c o r r i e n -
tes satisfechas que garant icen la e j ecuc ión de l s e r v i c i o 
en los t é r m i n o s propuestos, siendo preferida la que 
resulte mas ventajosa y aceptable en la l i c i t a c i ó n á 
que de hecho quedaran sujetos entre s í , el autor ó 
autores de l a p r o p o s i c i ó n mas beneficiosa caso de 
ser de esta, dos ó mas las igua les , con e l de l a mas 
inmedia ta . S i rv iendo á todos el los de gobierno que e l 
r emate no puede causar efecto s i no obtiene la apro-
b a c i ó n de S. M . ; que as imismo no se a d m i t i r á para 
este acto p ropos ic ión que ca rezca de los requisitos 
que se exijen ni se presente d e s p u é s de la hora anun-
c i a d a , y que para que puedan considerarse v á l i d a s 
y legales las admi t idas , se requiere que e l l i d i a d o r 
que l a suscr iba haya de estar presente 6 l e g a l m e n -
te reptesentado en e l acto de l a l i c i t ac ión para que 
pueda prestar las aclaraciones que se necesiten y erl 
su caso aceptar y firmar e l acta del remate. Badajoz 
1.0 de M a y o de l í i s o . n j o a q u i n R e n d o n . z r R a m ó n 
G u e r r a S t i jas , Secretar io. 
E l Intendente mili tar del distrito de la Capi tanía 
geveral de Cas t i l la la Vie j a , 
H a c e saber : que debiendo ccmtranrse e l s u m i -
nistro de pan y pienso á las tropas y cabal los estan-
tes y t r a n s e ú n t e s en el dis t r i to mi l i t a r de A n d a l u c í a 
por t é r m i n o de un a ñ o á contar desde i . " de O c t u -
bre ¡ m n e d i a t o á fin de Set iembre de I^JI, se c o n v o c a 
4 una l i c i t ac ión con sujec ión al pliego general de 
condiciones que e s t a r á de manifiesto en l a S e c r e t a r í a 
d e ' l a Intendencia m i l i t a r de A n d a l u c í a y con ar reglo 
á las formalidades establecidas en R e a l ó r d e n de a6 
de Dic iembre de 18 c u y o remate t e n d r á lugar a n -
te el Ji)v.j¡ado de la misma el d i a 15 de Jun io p r ó x i -
mo, á las doce en punto de su m a ñ a n a en que c o n -
c l u y e e l t é r m i n o para la a d m i s i ó n de proposiciones. 
E n su consecuencia , las personas que quieran 
interesarse en este serv ic io p o d r á n remi t i r en p l i e -
gos cerrados y se l l ados , con un sobre in ter ior que 
indique el objeto del contenido, las proposiciones en 
que se fijen c la ra y terminantemente los precios en 
que se convienen á encargarse del referido sumin is -
t ro en el concepto que h i u ' d e ser suscritas t a m b i é n 
y abonadas por persona ó personas que a ju ic io de 
d i c h o Juzgado sean de conoc ido arraigo y suficien-
te responsabi l idad, que en caso de duda p o d r á apre-
ciarse y hacerse constar por los recibos de c o n t r i -
buciones corr ientes satisfechas que garant icen l a 
e j e c u c i ó n de l se rv ic io en los t é r m i n o s propuestos, 
siendo preferida l a que resulte mas ventajosa y 
aceptable en la l i c i t a c i ó n , á que de hecho queda-
r án sujetos entre sí e l autor ó autores de la p rypo-
sic ion mas benef ic iosa , caso de ser esta dos 6 mas 
las iguales con e l de la mas inmediata . S i rv iendo á 
todos ellos de gobierno que el remate no puede cau-
sar efecto si no obtiene la a p r o b a c i ó n de S. M . ; que 
asi mismo no se a d m i t i r á para este acto p r o p o s i c i ó n 
•que carezca de los requisitos que se e x i g e n , n i se 
presente d e s p u é s de la hora anunciada; y que para 
que puedan considerarse validas y legales las a d m i -
tidas, se requiere que el l ic i tador que la suscribe 
haya de estar presente ó legalmente representado 
en el acto de la l i c i t a c i ó n para que pueda prestar 
las aclaraciones que se necesiten, y en su caso acep-
tar y firmar e l acta del remate. V a l l a d o l i d 4 de 
M a y o de t a g o . ^ P . O . U S. l . ^ E l Interventor , A n -
tonio M i n g u e l e z . z r S a l v a d o r M a r t i n y Salazar Secre-
tar io . 
R E P E R T O R I O D E P A R R O C O S . 
H a llegado ya á esta ciudad el l o m o 2° de esta 
interesante obra que p o d r á n pasar á recoger los se-
ñ o r e s suscritores á la impren ta del Sr . Lopetedi . 
LEON: Imprenta de la Viuda e' Hijos de Miñón. 
